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K obhajobě byla předložena prezentace projektu Standuino v podobě myšlenkové mapy
Projekt je průběžně dokumentován prostřednictvím www stránek www.standuino.eu
Projekt Standuino  reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, 
experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i 
distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino nomádská intervenční forma 
vzdělávání umělců na poli mediálních a hudebních realizací. 
Projekt Standuino zahrnuje širokou škálu tvůrčích, edukačních, technických a sociálních 
činností, od realizace výstav, podpory jiných uměleckých projektů, přes organizaci 
workshopů, happeningů, koncertů volně improvizované hudby, přes dokumentování (v rámci 
akademické spolupráce s jinými fakultami) a mapování fenoménu tzv. „bastlení“ (lokální  
DIY), až po vývoj a design progresivních experimentálních hudebních nástrojů.
Samotná platforma Standuino je elektronické opensourcové zařízení pro kreativní využití,  
zejména přizpůsobené pro potřeby umělců a muzikantů ve střední a východní evropě.
Standuino - dlouhodobý projekt, různá média,  2011-12








